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Ara Güler’in yıllardır objektifinden izlediği İstanbul’a bakışını yansıtan sergisi Sandoz Sanat Galerisi’nde
İstanbul fotoğrafçısından bitm eyen röportaj
► Ara Güler sergi hakkındaki 
düşüncelerini şöyle dile getiriyor:“İstanbul 
yalnızca bir şehir değildir. Bir hayat 
tarzıdır. Bir dünya görüşüdür. Tarihtir. 
Ben İstanbul’u hep böyle gördüm.“
Kültür Servisi'İstanbul’a ge­
lince, çok eskilerden beri yoğun 
biçimde fotoğraflanan bu ken­
ti, yerli yabancı bir sürü fotoğ­
rafçının yapıtları arasında bul­
mak olası. Ama Sudek gibi, At- 
get gibi, Brassai ya da Izis gibi, 
bu kentle neredeyse özdeşleşen, 
onun örgensel bir parçası hali­
ne gelen, giderek onu simgele­
yen, yaşamı boyunca onu deli 
bir tutkuyla ve bir ozanın du­
yarlılığı, bir romancının gözlem 
gücüyle fotoğraflayan bir fo­
toğrafçıyı, İstanbul’un fotoğ­
rafçısını ararsanız, bu tanıma 
uyan tek kişi var sanırım yeryü­
zünde: Ara Güler”.
Şamili Rifat'ın "İstanbul’un 
Fotoğrafçısı” diye nitelendirdi­
ği Ara Güler’in yıllardır objek­
tifinden izlediği İstanbul’a 
bakışını yansıtan “Bitmeyen 
Röportaj İstanbul” sergisi San­
doz Galerisi’nde sürüyor. Kül­
tür Bakanlığı 1993 İstanbul Yılı 
Etkinlikleri kapsamında Tarih 
Vakfı ve Sandoz işbirliği ile açı­
lan sergide 79 adet siyah-beyaz 
ve 7 adet renkli fotoğraf bulu­
nuyor.
Ara Güler sergi hakkındaki 
düşüncelerini şöyle dile getiri- 
yor:“İstanbul yalnızca bir şehir 
değildir. Bir hayat tarzıdır. Bir 
dünya görüşüdür. Tarihtir. Ben 
İstanbul’u hep böyle gördüm.
Ve hep insanları ile gördüm. 
İstanbul sokaklarını, evlerini, 
tarihi yapılarını, içlerinde yaşa­
yanlarla birlikte seyrettim. Fo­
toğraf bir şahittir. İstanbul’un 
hayatına şahit olan fotoğraflar 
ileride insanlara bu şehrin ne ol­
duğunu hatırlatacaktır. Fotoğ­
rafçıların görevi ileriye şahitler 
bırakmaktır” .
30 nisana dek açık kalacak 
serginin katalogunda yer alan 
yazısında Samih Rifat, sa­
natçının “röportaj” sözcüğü ile 
sıradan belgelemenin çok öte­
sinde bir şeyler kastettiğini söy­
lüyor:“ Ara Güler’in röportaj 
fotoğrafları görünenin değil gö­
rünmeyenin, anlatılabilirin de­
ğil anlatılmazın peşinde fotoğ­
raflardır. ‘Güzel’ değildir 
aradığı; anlamdır, içeriktir, de- 
rinliktir;bin yıllar boyu has sa­
nat uğraşlarının aradığı şeydir, 
yaşamın arka yüzündeki gizdir, 
sevinçtir, büyüdür.. Ve iş İstan­
bul’u fotoğraflamaya gelince, 
bu denli gözü pek kaygılar taşı­
yan ve bunca uzakları hedefle­
yen bu görüntü ustasının elinde 
İstanbul, İstanbul’luğunu 
takınır, şaşırtıcı imgeler, çarpıcı 
öyküler, büyüleyici biçim / içe­
rik / ilişki istifleriyle çıkar 
karşımıza. Özgün, görkemli, 
benzersiz... Ara Güler’in İstan­
bul'udur o artık!”
Taha Toros Arşivi
